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今
日
は
先
月
訪
ね
る
機
会
の
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
テ
ゼ
共
同
体
に
つ
い
て
少
し
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
パ
リ
か
ら
特
急
列
車
と
バ
ス
を
乗
り
継
い
で
三
時
間
ぐ
ら
い
南
西
の
方
角
に
行
っ
た
ブ
ル
ゴ
ー
｝
－
１
地
方
に
、
テ
ゼ
と
い
う
古
い
小
さ
な
村
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
テ
ゼ
・
コ
ム
ノ
ー
テ
（
テ
ゼ
共
同
体
）
と
呼
ば
れ
る
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
出
身
の
ブ
ラ
ザ
ー
（
兄
弟
）
た
ち
が
祈
り
を
中
心
に
共
同
生
活
し
て
い
る
場
所
が
あ
り
ま
す
。
年
間
を
つ
う
じ
て
、
夏
は
一
週
間
で
五
千
人
も
の
若
者
が
世
界
中
か
ら
訪
れ
る
と
い
う
と
、
皆
さ
ん
き
っ
と
驚
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
彼
ら
は
そ
こ
で
賛
美
（
テ
ゼ
共
同
体
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
歌
）
と
聖
書
朗
読
と
沈
黙
と
か
ら
な
る
一
円
三
回
の
礼
拝
に
参
加
し
、
グ
ル
ー
プ
で
聖
書
を
学
び
、
祈
り
、
黙
想
し
、
交
流
を
深
め
て
帰
っ
て
行
き
ま
す
。
テ
ゼ
共
同
体
を
は
じ
め
た
の
は
、
ロ
ジ
ェ
と
い
う
ス
イ
ス
出
身
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
牧
師
で
す
。
彼
は
第
言
次
世
界
大
戦
の
さ
な
か
、
争
い
の
た
だ
中
に
身
を
お
い
て
和
解
の
た
め
に
祈
り
ま
た
和
解
を
生
き
る
共
同
体
を
求
め
て
、
エ
フ
ェ
ソ
の
信
徒
へ
の
手
紙
、
第
五
章
一
九
節
れ
い
み
し
へ
ん
さ
ん
か
れ
い
て
日
う
た
さ
た
あ
脚
霊
に
満
た
さ
れ
、
詩
編
と
鷲
歌
と
篭
的
な
職
に
よ
っ
て
語
り
合
い
、
な
さ
い
。
「
テ
ゼ
共
同
体
を
訪
ね
て
」
キ
リ
ス
ト
教
学
科
し
写
し
こ
こ
る
み
た
主
に
向
か
っ
て
心
か
ら
ほ
め
歌
い
佐
藤
司
郎
92－
彼
の
母
の
国
フ
ラ
ン
ス
に
移
り
、
「
こ
こ
に
い
て
く
だ
さ
い
。
私
た
ち
は
孤
独
な
の
で
す
」
と
い
う
老
女
の
願
い
に
こ
た
え
て
テ
ゼ
村
に
住
む
こ
と
を
決
意
し
ま
す
。
「
私
は
テ
ゼ
を
選
び
ま
し
た
。
そ
の
婦
人
が
貧
し
か
っ
た
か
ら
で
す
」
「
キ
リ
ス
ト
は
貧
し
い
人
た
ち
を
通
し
て
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
彼
ら
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
は
よ
い
こ
と
で
す
。
彼
ら
と
の
交
わ
り
は
信
仰
が
あ
い
ま
い
な
も
の
非
現
実
的
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
に
守
っ
て
く
れ
ま
す
」
。
テ
ゼ
は
当
時
ナ
チ
占
領
地
域
と
南
の
非
占
領
地
域
の
境
界
近
く
に
あ
っ
て
、
ナ
チ
支
配
か
ら
逃
れ
て
き
た
難
民
、
多
く
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
し
た
が
、
彼
ら
を
ロ
ジ
ェ
は
か
く
ま
い
ス
イ
ス
な
ど
へ
の
亡
命
の
手
助
け
を
し
ま
す
。
テ
ゼ
共
同
体
の
祈
り
に
最
初
に
加
わ
っ
た
の
は
そ
の
よ
う
な
ユ
ダ
ヤ
人
な
ど
政
治
的
難
民
で
し
た
。
一
九
六
○
年
頃
か
ら
、
テ
ゼ
は
、
多
く
の
若
者
を
迎
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
一
九
八
九
年
以
降
は
と
く
に
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
青
年
が
多
く
な
っ
て
い
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。
日
本
か
ら
の
訪
問
者
は
必
ず
し
も
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
韓
国
人
ば
ど
、
ア
ジ
ア
か
ら
訪
ね
る
人
も
多
い
の
で
す
。
い
ま
や
ま
さ
に
世
界
の
若
者
の
巡
礼
地
の
よ
う
で
す
。
今
回
、
も
ち
ろ
ん
礼
拝
に
も
参
加
し
ま
し
た
。
テ
ゼ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
讃
美
歌
を
う
た
い
、
聖
耆
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
ま
す
。
こ
こ
ま
で
は
、
私
た
ち
の
こ
の
礼
拝
と
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
説
教
は
な
く
て
、
沈
黙
で
す
。
黙
想
で
す
。
聖
耆
の
言
葉
を
思
い
め
ぐ
ら
し
な
が
ら
、
神
を
思
い
、
自
分
を
見
つ
め
る
。
厳
粛
な
静
か
な
礼
拝
で
す
。
き
れ
い
な
り
っ
ぱ
な
建
物
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
便
利
な
も
の
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
テ
ン
ト
が
は
っ
て
あ
る
巨
大
な
キ
ャ
ン
プ
場
の
よ
う
で
す
が
、
静
か
に
自
分
を
見
つ
め
直
し
、
神
の
こ
と
、
世
界
の
こ
と
を
考
え
る
よ
い
場
所
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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テ
ゼ
を
支
配
し
て
い
る
考
え
方
の
も
っ
と
も
素
晴
ら
し
い
点
は
、
神
の
前
で
自
分
を
見
つ
め
る
と
い
う
こ
と
と
、
他
者
に
奉
仕
す
る
、
と
く
に
貧
し
い
人
々
に
仕
え
る
と
い
う
こ
と
と
が
、
分
離
し
て
い
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
自
分
を
見
つ
め
る
、
む
ろ
ん
こ
れ
は
悪
く
は
な
い
、
し
か
し
そ
れ
は
し
ば
し
ば
た
だ
自
分
の
幸
福
だ
け
に
目
が
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
が
ち
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
現
実
か
ら
ト
ラ
ン
ス
〔
超
越
〕
し
て
し
ま
う
こ
と
が
起
こ
り
か
ね
な
い
。
そ
う
で
は
な
い
、
神
を
思
い
、
聖
書
を
学
び
、
自
分
を
見
つ
め
る
こ
と
が
、
こ
の
世
に
向
か
う
こ
と
へ
と
、
他
の
た
め
に
自
分
が
奉
仕
す
る
こ
と
へ
と
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
、
私
た
ち
の
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
私
を
案
内
し
て
く
れ
た
人
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
若
い
ド
イ
ツ
人
で
し
た
が
、
こ
こ
で
一
週
間
案
内
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
て
、
ま
た
帰
っ
て
社
会
の
中
で
働
く
の
だ
と
、
は
っ
き
り
し
た
ド
イ
ツ
語
で
説
明
し
て
く
れ
ま
し
た
。
さ
て
今
日
の
聖
書
の
言
葉
は
、
テ
ゼ
の
礼
拝
を
知
っ
て
い
る
人
に
は
身
近
に
感
じ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
う
で
な
い
人
に
も
、
新
し
い
、
豊
か
な
響
き
を
立
て
て
こ
こ
ろ
に
人
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。
神
へ
の
思
い
に
満
た
さ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
が
私
た
ち
に
他
の
人
と
語
り
合
う
道
を
開
く
の
で
す
。
今
日
の
聖
句
を
も
う
一
度
に
読
ん
で
祈
り
ま
し
ょ
う
、
「
詩
編
と
賛
歌
と
霊
的
な
歌
に
よ
っ
て
語
り
合
い
、
主
に
向
か
っ
て
心
か
ら
ほ
め
歌
い
な
さ
い
」
。
（
二
○
○
七
年
二
月
二
一
日
泉
キ
ャ
ン
パ
ス
）
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